






























































































































































3 交代 19.1% （9）
その他 4.3% （2）
家庭生活 配偶者あり 0% （0） 0% （0）
子どもあり 0% （0） 0% （0）
一人暮らし 57.4%（27）72.3%（34）
妊娠中 0% （0） 0% （0）
生活習慣
喫煙 0% （0） 2.1% （1）
飲酒（5回以上/週） 2.1% （1） 2.1% （1）
運動習慣（30分以上/週）19.1% （9）19.1% （9）
服薬状況
睡眠導入剤 0% （0） 2.1% （1）
抗うつ薬・抗不安薬 0% （0） 0% （0）
その他抗精神病薬 0% （0） 0% （0）
低用量ピル 6.4% （3）10.6% （5）
鎮痛薬 21.3%（10）34.0%（16）

























就業前 （N） 就業後 （N）
SDS 抑うつ傾向なし（≦39点） 70.2% （33） 66.0% （31）
軽度抑うつ傾向（40～49点） 27.7% （13） 34.0% （16）
中等度抑うつ傾向（50～59点） 2.1% （1） 0.0% （0）
SDS（Mean±SD） 36.4±6.5 38.4±4.0 *
SDS平均得点の比較：対応のあるT検定　*P<0.05…（N=47）
表3．就業前後でのPMS症状の変化
就業前 （N） 就業後 （N）
PMS重症度 無症状～軽度PMS 83.0% （39） 87.2% （41）
（PSST） 中等度～重度PMS 17.0% （8） 8.5% （4）
PMDD 0.0% （0） 4.3% （2）
PMSスコア（Mean±SD） 23.8±7.8 24.4±9.3 N.S.
PMSスコア平均得点の比較：対応のあるT検定…（N=47）
表4．就業前後でのPMS症状と抑うつ（SDS）との関連
就業前PMS 就業前SDS 就業後PMS 就業後SDS
就業前PMS 1 0.24 0.74** 0.37*
就業前SDS 0.24 1 0.26 0.38**
就 業 後
PMS
0.74** 0.26 1 0.24
就業後SDS 0.37* 0.38** 0.24 1
















































































































































12）…S t e i n e r ,M . ,Ma cd ouga l l ,M . , B r own ,E . : Th e…
premenstrual…symptoms…screening…tool…（PSST）…for…




















17）…Marjoribanks,J. ,Brown,J. ,O’Brien,PM.,et…al . :…
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